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Python G. van Rossum 1990 [2]































































Python 2.3.2 ( $\# 1$ , Oct 14 2003, 13:32:14)
[GCC 2.95.3 20010315 (release)] on linux2
Type “help” , ”copyright” , ”credit s or $|$’license” for more information.
$>>>$
Python 2.2 Python 2.3
5) $>>>$ Python
NZMATH
$>>>$ from nzmath import $*$
rational $-$ )$\mathrm{s}$ \sim
$>>>$ help (rational)
Help on module oemath.rational in nzmath:
NAME













–builtin–.long(–builtin– $\cdot$ $\mathrm{o}\mathrm{b}\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}$ )
Integer (–builtin– $\cdot$ long , nzmath. $\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{g}$ .Commutat iveRingElement)
class Integer (–builtin– $\cdot$ long , nzmath.ring.Commutat iveRingElement)






$\langle$ , class IntegerRing, class Rational, class RationalField {
7)
$>>>$ rational.Rational $(2, 3)$ $+$ rat ional.Rational $(4, 5)$
Rational $(22, 15)$
rational.Rational rational $-$ )$\mathrm{s}$ Rational
Rational Rational $\equiv\overline{1\mathrm{I}}$ $+$
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